






















=േ૞ਥฬ⹖ฏ ѲўҖ ᝼ਈ‛ฬ⹖ฏ㧔ਈᩰ೨⟎⹖㧕ⵍ᝼ਈ⠪ฬ⹖ฏ? 
଀㧦єѥьѣѲўҖѯкѧьѯеѥࡑ࡯࠽ߪ߅㊄ࠍᓐߦਈ߃ߚ
(2)ޟ᝼ਈߩᣇะᕈ㧔㨪ߦ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ ᝼ਈ‛ฬ⹖ฏࠍ฽߻േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ᝼ਈ⠪ฬ⹖ฏ?
଀㧦єѥьѣѝҕклчўєѥѕѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߦᚻ⚕ࠍㅍߞߚ
(3)ޟᕲᕺߩᣇะᕈ㧔㨪ߩߚ߼ߦ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍᕲᕺ⠪ฬ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣѯіѨѕдѰъѶдоѨѷѲўҖѯеѥ ࡑ࡯࠽ߪᓐߩߚ߼ߦ࠲ࠢࠪ࡯ࠍ๭ࠎߢ߿ߞߚ
(4)ޟ⋡⊛ౝኈ⵬⺆ᮡ⼂㧔㨪ߦ㨪ߐߖࠆߴߊ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥ౗૶ᓎ⠪ฬ⹖ฏ േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ૶ᓎ⠪ฬ⹖ฏ േ⹖ฏ?
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=૶ᓎ⠪ฬ⹖ฏ ᜰ઎േ⹖ ѲўҖ ⵍ૶ᓎ⠪ฬ⹖ฏ േ⹖ฏ?
=૶ᓎ⠪ฬ⹖ฏ ᜰ઎േ⹖ ⵍ૶ᓎ⠪ฬ⹖ฏ ѲўҖ㧔ઍฬ⹖㧩ⵍ૶ᓎ⠪㧕േ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣόϓϧΩѲўҖѯеѥѳюдіѫкѯъёѢࡑ࡯࠽ߪᓐߦࡃࡦࠦࠢߦⴕߊࠃ߁๮ߓߚ
(6)ޟ૶ᓎᮡ⼂㧔㨪߇㨪ߔࠆࠃ߁ᚸേߔࠆ㧧㨪ࠍ㨪ߐߖࠆ㧕ޠ








(9)ޟ㨪ߢ޽ࠅ߹ߔࠃ߁ߦޠ=еѠѲўҖേ⹖ฏ?   
  ଀㧦еѠѲўҖўѥѕѯіѶњ ѵᣧߊᴦࠅ߹ߔࠃ߁ߦ
(10)ޟ૗ߣߒߡ߽㧘ߗ߭ߣ߽㨪ߔࠆޠ=േ⹖ฏѲўҖ(лк)ѳчҖ?
  ଀㧦ньѣѲўҖѳчҖߗ߭ߣ߽ൎߟ




(11) lexical ѲўҖ᝼ਈ dative ਈᩰ> benefactive ᕲᕺ















=േ૞ਥฬ⹖ฏ ᝼ਈ‛ฬ⹖ฏࠍ฽߻േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ᝼ਈ⠪ฬ⹖ฏ?
଀㧦єѥьѣѝҕклчўєѥѕѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߦᚻ⚕ࠍㅍߞߚ
(3)ޟᕲᕺߩᣇะᕈ㧔㨪ߩߚ߼ߦ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍᕲᕺ⠪ฬ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣѯіѨѕдѰъѶдоѨѷѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߩߚ߼ߦ࠲ࠢࠪ࡯ࠍ๭ࠎߢ߿ߞߚ
(4)ޟ⋡⊛૶ᓎ⵬⺆ᮡ⼂㧔㨪ߦ㨪ߐߖࠆߴߊ㨪ߔࠆ㧕ޠ




ࡄ 㧔ࠬᧄⓂᧃߩ⾗ᢱ৻ⷩߦ⸥タߐࠇߚ⍹⎼ᢥ㓸ߦ෼㍳ߐࠇߡ޿ࠆ 13 ਎♿ᧃ߆




⹦ߒ޿⺞ᩏࠍㅴ߼㧘Iwasaki & Yap (2000)ߩ઒⺑(11)ߩᅷᒰᕈࠍᬌ⸽ߒߡ޿߈ߚ
޿ޕ
ޡ⍹⎼ᢥ㓸╙㧝Ꮞޢ
1-1-30 σϓλμΕσϗάΖϔΩμΕσϗσΖϔμΕσϗνΛΞωμΕσϗλϔΩ μΕσϗϟΩϙϏλμΕσϗιϏΩ ϢύΖϠΣΕσϓλ
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2-1-43 μΕΦϖζϠΦΖλΪϓΣϢύΖϠΣΕιΕϔλ... 
2-1-45 σϓΣΪϬϔϊϗχςϔωλϔϏτϛΕΣχϔΩνΐϔΣχϔΩζΩ ύχΩϏζΫϓλϢύΖ... 
2-1-49 ...Ϗϓληυκϔλ μΕϢύΖΫϖμ μΕϢύΖύϔτόϓΣϠύΕΩ
2-1-50 ϡνυζόυϔτμΕϢύΖχΖσ μΕϢύΖηϔτ... 
2-1-51 υϛΖμϚίυϛΖΦϚειΕϔλϟόΩϗϧτσσυυτϔιϏϔΪόϓϧΩόϏληλόϓϧΩόϏλΦλιϓϨΩύχϔτ










































=േ૞ਥฬ⹖ฏ ᝼ਈ‛ฬ⹖ฏࠍ฽߻േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ᝼ਈ⠪ฬ⹖ฏ?
଀㧦єѥьѣѝҕклчўєѥѕѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߦᚻ⚕ࠍㅍߞߚ
(3)ޟᕲᕺߩᣇะᕈ㧔㨪ߩߚ߼ߦ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍᕲᕺ⠪ฬ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣѯіѨѕдѰъѶдоѨѷѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߩߚ߼ߦ࠲ࠢࠪ࡯ࠍ๭ࠎߢ߿ߞߚ
(4)ޟ⋡⊛૶ᓎ⵬⺆ᮡ⼂㧔㨪ߦ㨪ߐߖࠆߴߊ㨪ߔࠆ㧕ޠ




















































































=േ૞ਥฬ⹖ฏ ᝼ਈ‛ฬ⹖ฏࠍ฽߻േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ᝼ਈ⠪ฬ⹖ฏ?
଀㧦єѥьѣѝҕклчўєѥѕѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߦᚻ⚕ࠍㅍߞߚ
(3)ޟᕲᕺߩᣇะᕈ㧔㨪ߩߚ߼ߦ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍᕲᕺ⠪ฬ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣѯіѨѕдѰъѶдоѨѷѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߩߚ߼ߦ࠲ࠢࠪ࡯ࠍ๭ࠎߢ߿ߞߚ
(4)ޟ⋡⊛૶ᓎ⵬⺆ᮡ⼂㧔㨪ߦ㨪ߐߖࠆߴߊ㨪ߔࠆ㧕ޠ
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48-1-6 ϠηΕ κ ϟΪΖϔϟσϙϏΩΣυϒιϬϔΣϚϊχσϔϠηΕΣυϒϡλΖλϢλόϚπυυεςϛσϖ κ ϢύΖιϔλϟυϙϏλϏϓλ κ
ΣυϒιϬϔΣϚαϖπϖύϔυϢλϊυϗϏϡτκτϔ ϢύΖΤΖϔόϏΩΦλϠσΕχϛΣ
48-1-7 κ ϢύΖιϏΩΦΕϔθσΦΕϔχϔλύλϘϧΩ κ ϢύΖιϔλιϏΩϠνζηϬϔχϘΩ ηχϓμϏϓλύλϘϧΩ ΦΕϔξΖϔχΖϔλύλϘϧΩ


































=േ૞ਥฬ⹖ฏ ᝼ਈ‛ฬ⹖ฏࠍ฽߻േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ᝼ਈ⠪ฬ⹖ฏ?
଀㧦єѥьѣѝҕклчўєѥѕѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߦᚻ⚕ࠍㅍߞߚ
(3)ޟᕲᕺߩᣇะᕈ㧔㨪ߩߚ߼ߦ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍᕲᕺ⠪ฬ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣѯіѨѕдѰъѶдоѨѷѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߩߚ߼ߦ࠲ࠢࠪ࡯ࠍ๭ࠎߢ߿ߞߚ
(4)ޟ⋡⊛૶ᓎ⵬⺆ᮡ⼂㧔㨪ߦ㨪ߐߖࠆߴߊ㨪ߔࠆ㧕ޠ
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=േ૞ਥฬ⹖ฏ ᝼ਈ‛ฬ⹖ฏࠍ฽߻േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ᝼ਈ⠪ฬ⹖ฏ?
଀㧦єѥьѣѝҕклчўєѥѕѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߦᚻ⚕ࠍㅍߞߚ
(3)ޟᕲᕺߩᣇะᕈ㧔㨪ߩߚ߼ߦ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍᕲᕺ⠪ฬ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣѯіѨѕдѰъѶдоѨѷѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߩߚ߼ߦ࠲ࠢࠪ࡯ࠍ๭ࠎߢ߿ߞߚ
(4)ޟ⋡⊛૶ᓎ⵬⺆ᮡ⼂㧔㨪ߦ㨪ߐߖࠆߴߊ㨪ߔࠆ㧕ޠ















































87-1-18 ύϙϨϏύΣϠόλϟμϗϨτ Φλ ϰϴ Φυϓω











92-0-1 ΤϏΩπυϒϏτΕϔϢύΖϟΪΖϔύσϛΕ ϟϏϔΤϏΩπυϒξχϓζϟνχϗϧτλϣν ϠηΕΦλύλϘϧΩόϏΩΦλϣζΖ
ϢύΖπφΣϋϟιωζϔ ςϛσϟιωζϔ ϏϔυϓΣϋϟιωζϔ ϏϔΣϔϊϟιωζϔ
92-0-5 ϠχϢύΖόϓΩύϔυξχϔίάϗωϖηϟϏϔμϚΦΦχ






















=േ૞ਥฬ⹖ฏ ᝼ਈ‛ฬ⹖ฏࠍ฽߻േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ᝼ਈ⠪ฬ⹖ฏ?
଀㧦єѥьѣѝҕклчўєѥѕѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߦᚻ⚕ࠍㅍߞߚ
(3)ޟᕲᕺߩᣇะᕈ㧔㨪ߩߚ߼ߦ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍᕲᕺ⠪ฬ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣѯіѨѕдѰъѶдоѨѷѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߩߚ߼ߦ࠲ࠢࠪ࡯ࠍ๭ࠎߢ߿ߞߚ
(4)ޟ⋡⊛૶ᓎ⵬⺆ᮡ⼂㧔㨪ߦ㨪ߐߖࠆߴߊ㨪ߔࠆ㧕ޠ
























100-0-10 ύϙϨϏϣωΖΦλΣϓμ ϱϯ Φυϓω
100-0-14 ϣξϏτΕϔΣχϓϨωϟΣχΖϔϟΤϔ ΤΖϔπυϒιϓϨΩύχϔτοϛΩλϗϨμΖϔλγϖηόϘΣϢύσΕϢύΖϠθσ ϢύΖϣωΖ
101-1-3 ΪϘΩύϙϨϏϣπυϔάλϔσύϔϟθυσκϚυόϟΪΖϔ ϢλόϬϔλϓΣσύϔόϔσϗόυυόϗύϟΪΖϔ σϔόυΖϔΩωϓζνΐϔϢύσΕ





























104-1-12 ϏτΕϔύϙϨϏιΖϔωπυϒτϔ ΤϚλμΖϔλ ΤϚλϟσϙϏΩ ΤϚλϠόλ ΤϚλϟύσϙϧλϟΪΖϔνΣ ϟΪΖϔϠΦωΖλ ξϛΖϢζ




























=േ૞ਥฬ⹖ฏ ᝼ਈ‛ฬ⹖ฏࠍ฽߻േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ᝼ਈ⠪ฬ⹖ฏ?
଀㧦єѥьѣѝҕклчўєѥѕѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߦᚻ⚕ࠍㅍߞߚ
(3)ޟᕲᕺߩᣇะᕈ㧔㨪ߩߚ߼ߦ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍᕲᕺ⠪ฬ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣѯіѨѕдѰъѶдоѨѷѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߩߚ߼ߦ࠲ࠢࠪ࡯ࠍ๭ࠎߢ߿ߞߚ
(4)ޟ⋡⊛૶ᓎ⵬⺆ᮡ⼂㧔㨪ߦ㨪ߐߖࠆߴߊ㨪ߔࠆ㧕ޠ












































131-0-30 ϢύΖϟνλμϚίχϔςϊϖυϖόωϓόζϖιϗΨϔτϚϊσ ϑ ϒ
132-0-11 ϠόΩΩϔσϟπϙϧϏϣωΖϢύΖϟνΝλιϗϧόϓΣΣϔυϒμϛάϔωλϔυύϒϠΣΕϟιππϔλυϔιχΖϔζϗύχϗ













137-0-12 ϢύΖόϬϔϟυκϖϫ ϒ ϡζτϏϓλϟυωπχϓλ























=േ૞ਥฬ⹖ฏ ᝼ਈ‛ฬ⹖ฏࠍ฽߻േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ᝼ਈ⠪ฬ⹖ฏ?
଀㧦єѥьѣѝҕклчўєѥѕѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߦᚻ⚕ࠍㅍߞߚ
(3)ޟᕲᕺߩᣇะᕈ㧔㨪ߩߚ߼ߦ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍᕲᕺ⠪ฬ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣѯіѨѕдѰъѶдоѨѷѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߩߚ߼ߦ࠲ࠢࠪ࡯ࠍ๭ࠎߢ߿ߞߚ
(4)ޟ⋡⊛૶ᓎ⵬⺆ᮡ⼂㧔㨪ߦ㨪ߐߖࠆߴߊ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥ౗૶ᓎ⠪ฬ⹖ฏ േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ૶ᓎ⠪ฬ⹖ฏ േ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣоѪѸѠўьѤкѝѪѠѲўҖѯеѥѠҕѥьࡑ࡯࠽ߪᓐߦ⺒߹ߖࠆߴߊᧄࠍ⾈ߞߚ








138-0-23 Ϡχ { άΖϔΩ / σΖϔ } ϡΦΣυϒμϙϏϢλΤϏμΤϓλκϟόσϔϏϔεϔΪϓΣυ
ϢύΖθϘΩϠΣΕςϓτπϖλϔϊιϓΩϡυΦϔϏϔπϔκπϒτϔκϖιϓΩνωΩϟυΕΩυϒΩϓμζϓμόϛίϣν
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143-0-9 ϣύηυϔΩϟσϙϏΩΣΕϏΣϬϔϠπΩΤϘϨλϣωΖ














































=േ૞ਥฬ⹖ฏ ᝼ਈ‛ฬ⹖ฏࠍ฽߻േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ᝼ਈ⠪ฬ⹖ฏ?
଀㧦єѥьѣѝҕклчўєѥѕѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߦᚻ⚕ࠍㅍߞߚ
(3)ޟᕲᕺߩᣇะᕈ㧔㨪ߩߚ߼ߦ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍᕲᕺ⠪ฬ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣѯіѨѕдѰъѶдоѨѷѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߩߚ߼ߦ࠲ࠢࠪ࡯ࠍ๭ࠎߢ߿ߞߚ
(4)ޟ⋡⊛૶ᓎ⵬⺆ᮡ⼂㧔㨪ߦ㨪ߐߖࠆߴߊ㨪ߔࠆ㧕ޠ























































174-0-14 σϔϏτϛΕϢλϟόλϔϊλϒλϗϨϏϚόϔύΙύϓζ { Ϊϖηυ / ϢΪ } ϢύΖζϗ
174-0-15 ΤΕϏϢύΖιΕϔλξϛΖλϓϨλιϓΩμυϖωϔυϠχπϗϧλΖϏΩίϔηϖχϛΣύχϔλσϗϏϔτϚϊσΙτϙλλϔλσϗΦωϔσϊϚΤΙσϔΣ




























=േ૞ਥฬ⹖ฏ ᝼ਈ‛ฬ⹖ฏࠍ฽߻േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ᝼ਈ⠪ฬ⹖ฏ?
଀㧦єѥьѣѝҕклчўєѥѕѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߦᚻ⚕ࠍㅍߞߚ
(3)ޟᕲᕺߩᣇะᕈ㧔㨪ߩߚ߼ߦ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍᕲᕺ⠪ฬ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣѯіѨѕдѰъѶдоѨѷѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߩߚ߼ߦ࠲ࠢࠪ࡯ࠍ๭ࠎߢ߿ߞߚ
(4)ޟ⋡⊛૶ᓎ⵬⺆ᮡ⼂㧔㨪ߦ㨪ߐߖࠆߴߊ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥ౗૶ᓎ⠪ฬ⹖ฏ േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ૶ᓎ⠪ฬ⹖ฏ േ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣоѪѸѠўьѤкѝѪѠѲўҖѯеѥѠҕѥьࡑ࡯࠽ߪᓐߦ⺒߹ߖࠆߴߊᧄࠍ⾈ߞߚ
178-0-8 ΪϘϧΩϡνυζϟΣχΖϔ ϑ ϢύΖϟΪΖϔπλϓΣΩϔλ
ΪϓζΣϔυιϬϔμϚϋμΣϠχπυϒπϚικυϛνλϓϨλϢύΖϠχΖωόϬϔϟυϦΪιϓλΣϬϔύλζ






























183-0-3 ϢύΖσϗπυϒπϚικχϓΣϋεϟύσϙϏλπυϒπϚικάϖλυϔά ε ϟσϙϏΩπυϒπϖϋεϚϡχΣ
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ϠχΖωϢύΖϟΪΖϔπλϓΣΩϔλάΕϔΩύχΕϏϥ ΤϘϨλϣωΖζΖωτιϏΩϟύχϙϏΩιϓϨΩ ϲ϶ νϔΩ
























=േ૞ਥฬ⹖ฏ ᝼ਈ‛ฬ⹖ฏࠍ฽߻േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ᝼ਈ⠪ฬ⹖ฏ?
଀㧦єѥьѣѝҕклчўєѥѕѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߦᚻ⚕ࠍㅍߞߚ
(3)ޟᕲᕺߩᣇะᕈ㧔㨪ߩߚ߼ߦ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍᕲᕺ⠪ฬ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣѯіѨѕдѰъѶдоѨѷѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߩߚ߼ߦ࠲ࠢࠪ࡯ࠍ๭ࠎߢ߿ߞߚ
(4)ޟ⋡⊛૶ᓎ⵬⺆ᮡ⼂㧔㨪ߦ㨪ߐߖࠆߴߊ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥ౗૶ᓎ⠪ฬ⹖ฏ േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ૶ᓎ⠪ฬ⹖ฏ േ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣоѪѸѠўьѤкѝѪѠѲўҖѯеѥѠҕѥьࡑ࡯࠽ߪᓐߦ⺒߹ߖࠆߴߊᧄࠍ⾈ߞߚ
190-0-11 ϢλϟωχϔΦϧϬϔϢύΖάϓΣυϒΨϓΩϟηϙϏλΦυϔωύλϘϧΩ
190-0-12 θΖϔΪϒάϓΣϟωχϔΪωλυϚΕΩϠχϟωχϔπυϒϏϔιϖητηΣϢύΖάϓΣϟνλυϒτϒ ϲ ΦυϔωιϓϨΩ ϱ ϟωχϔ
190-0-14 ϢύΖάϓΣϟηϙϏλχΕωΩλΕϔΦυϔωύλϘϧΩ
190-0-15 ϢύΖϟηϖσάϓΣϟσϙϧϏϟιϊΪμϏϗΣΦυϔωύλϘϧΩ














































































=േ૞ਥฬ⹖ฏ ᝼ਈ‛ฬ⹖ฏࠍ฽߻േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ᝼ਈ⠪ฬ⹖ฏ?
଀㧦єѥьѣѝҕклчўєѥѕѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߦᚻ⚕ࠍㅍߞߚ
(3)ޟᕲᕺߩᣇะᕈ㧔㨪ߩߚ߼ߦ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍᕲᕺ⠪ฬ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣѯіѨѕдѰъѶдоѨѷѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߩߚ߼ߦ࠲ࠢࠪ࡯ࠍ๭ࠎߢ߿ߞߚ
(4)ޟ⋡⊛૶ᓎ⵬⺆ᮡ⼂㧔㨪ߦ㨪ߐߖࠆߴߊ㨪ߔࠆ㧕ޠ



























211-0-4 ϢύΖμϚυϚϋτΙϟοΑϔόωλϣνμϏΣϡόε, ϏϚηυ, ΣϚσϔυξϛΖλΖϏτηΕϔΩπυϒσϔυζϔσϔϟοΑϔ







































225-2-37 ΪϘΩϡνυζϟΣχΖϔϑ ϢύΖύσΕϏσϟΪΖϔΫϔτϢλπυϒϟΪΖϔυϔάωυωΩϋϟκϏ ΣυσύσϙϧλςϛσϖλιυςϓΣζϗ
ηΕϏύϗμζΖωτϣσΖόϓΣμυυΪϚπυϒΦϓσςϗυΙ
225-2-40 ϠχΖωϡνυζϢύΖύσΕϏσϟΪΖϔΫϔτόυΖϔΩηϛΖόϬϔύυϓμϟΣϦμπυϒΦϓσςϗυΙηϛΖύλϘϧΩ















=േ૞ਥฬ⹖ฏ ᝼ਈ‛ฬ⹖ฏࠍ฽߻േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ᝼ਈ⠪ฬ⹖ฏ?
଀㧦єѥьѣѝҕклчўєѥѕѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߦᚻ⚕ࠍㅍߞߚ
(3)ޟᕲᕺߩᣇะᕈ㧔㨪ߩߚ߼ߦ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍᕲᕺ⠪ฬ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣѯіѨѕдѰъѶдоѨѷѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߩߚ߼ߦ࠲ࠢࠪ࡯ࠍ๭ࠎߢ߿ߞߚ
(4)ޟ⋡⊛૶ᓎ⵬⺆ᮡ⼂㧔㨪ߦ㨪ߐߖࠆߴߊ㨪ߔࠆ㧕ޠ


















225-4-8 ΦυϓϨλϟωχϔμΕϔτϡνυζϟΣχΖϔϑ ϢύΖλϖσληΙπυϒόΩΨΙυϔάϔΦεϒξϛΖϢύίΕξϛΖλΖϏτ ϲϴ υϛν
225-4-9 ϟχωϔΦϧϬϔϡνυζϢύΖπυϒόΩΨΙυϔάϔΦεϒνυϒάϚσπυΖϏσΣϓλ ιϬϔόϓΩΨΣυυσξϛΣπϓλκόϗσϔϢύσΕ
225-4-13 ϡνυζϟΣχΖϔϑ ϢύΖλϖσληΙπυϒόΩΨΙυϔάϔΦεϒθϔλϔλϚΣυσϟνυϗτί Ϸϯ υϛν
225-4-18 ϠχϒϡνυζϟΣχΖϔϑ ϢύΖσϗΣϔυσϡύυϊπ ϡΤλ ύϚΕλ ΩϖϨω χϒΦυ σϏίυϬϔ
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232-0-12 ΤϏΪΩϟνλξχϢύΖόϬϔϟυΪϊϚΤόσμϓηϖϠΣΕπυϒϟΪΖϔχϛΣϟκϏλϓϨλ ϟιϏίϑ
233-0-7 ΣυϒλϓϨλυϛΖΣϦτϓΩύωϓΩΪϒϢύΖτϓϨΩμζΕωλζϔτ







239-0-1 ϣζΖιυΩπυϒΣυϚεϔϡνυζϟΣχΖϔ ϑ ϢύΖϟΪΖϔπυϒτϔτσυϔά (νΛΟλ όϚΤϚσ) ϟνλξϛΖϏϬϔλωτΣϔυ
πυϒτϔνυϒάϔΣυΣϖΪωϖΪϔυεΙ (ϡϏ ϏσϔητΣϚχ) ϟνλξϚΖάΕωτιϬϔϡζτο΍σϙϏάΕϔΩάϔωϏϖηϔχϗ















247-0-3 ϢύΖνυϒπφζϖϠηΕΦωϔσζϗϏτΕϔΩ ϰ ϑ ΤΖϏιϗϧύΖϔσσϖϢύΖνυϒπφζϖΦωϔσάϓϧωλϓϨλ ΦϙϏϟωΖλΪϔΣϟωυ
ϴ νυϒΣϔυ σϖΪΫϔάϗπ ϏΣϚϊχΣυυσμθ ϰϯ
247-0-4 ϠχϢύΖϟωΖλΪϔΣϟύηϚϠύΕΩΦωϔσϟόϙϧϏσϡςΦιυϓπτΙ ϵ νυϒΣϔυ
247-0-6 ϠχηυϓόόϏλϢύΖϟωΖλΪϔΣΣϔυΦμσϖηυιϗϧϟνλϟύσϙϏλόϓηυϛ ϳ ΪϬϔπωΣ

















=േ૞ਥฬ⹖ฏ ᝼ਈ‛ฬ⹖ฏࠍ฽߻േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ᝼ਈ⠪ฬ⹖ฏ?
଀㧦єѥьѣѝҕклчўєѥѕѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߦᚻ⚕ࠍㅍߞߚ
(3)ޟᕲᕺߩᣇะᕈ㧔㨪ߩߚ߼ߦ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍᕲᕺ⠪ฬ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣѯіѨѕдѰъѶдоѨѷѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߩߚ߼ߦ࠲ࠢࠪ࡯ࠍ๭ࠎߢ߿ߞߚ
(4)ޟ⋡⊛૶ᓎ⵬⺆ᮡ⼂㧔㨪ߦ㨪ߐߖࠆߴߊ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥ౗૶ᓎ⠪ฬ⹖ฏ േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ૶ᓎ⠪ฬ⹖ฏ േ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣоѪѸѠўьѤкѝѪѠѲўҖѯеѥѠҕѥьࡑ࡯࠽ߪᓐߦ⺒߹ߖࠆߴߊᧄࠍ⾈ߞߚ
247-0-13 ΦϙϏηυϓόόϏλϢύΖΦμϠηΕσϖηυιϗϧνυϒπφζϖάϏμ ϳ ΪϬϔπωΣ
247-0-14 σϖηυιϗϧϟνλξϛΖμϏΣΣχΕϔωόϖϧΩιϗϧϟνλνυϒϡτάλϢύΖ,
247-0-14 ϠχηυϓόόϏλϢύΖηϓϨΩϏτϛΕϢλόϓσνιϔΦϚε ϳ νυϒΣϔυ
247-0-16 ϠχηυϓόόϏλϢύΖζϬϔυΩϢλόϓννϚυϖόκυυσ ϶ νυϒΣϔυ
247-0-18 ϠχηυϓόόϏλϢύΖιϬϔηλ ϢύΖμυϖμϛυεζΖωτϏυϖτιυϓπτ ϶ νυϒΣϔυ
247-0-22 ΦϙϏηυϓόόϏλϢύΖάλλϓϨλϥ ϏλϚϟΦυϔύΣϓλϠχΣϓλ






















248-0-3 όϔκϚάλΪϒπϘΩμϬϔϟπϦίϢύΖ { ϟΣϖζ / σϗ } ΤϘϨλϣζΖζΖωτςϔωλϔϏϓλϢζ
248-0-8 σϖϢύΖϟΣϖζΤϘϨλΦυϏμΩϬϔΪϖηυόϓλζϔλϣζΖ ζϓΩμϚιΦχνΌζιϬϔλμΣϓϨλλϨϬϔϣωΖσϖϢύΖϢύχϣνϣζΖΫλϓϨλ
248-0-9 ιϗϧϢύΖόϬϔϟυϦΪϟνλόσθϒςϔωλϔλϗϨσϗσϔΣύχϔτϏτΕϔΩ
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248-0-15 ύλϘϧΩπϖΪϔυεϔϢύΖϟύλωΕϔ
248-0-16 ΤΖϏέϘϧΩϢύΖπϖΪϔυεϔϢλιϗϧιϓϨΩύΖϔόβϔλζϓΩωΕϔσϔλϗϨ













































=േ૞ਥฬ⹖ฏ ᝼ਈ‛ฬ⹖ฏࠍ฽߻േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ᝼ਈ⠪ฬ⹖ฏ?
଀㧦єѥьѣѝҕклчўєѥѕѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߦᚻ⚕ࠍㅍߞߚ
(3)ޟᕲᕺߩᣇะᕈ㧔㨪ߩߚ߼ߦ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍᕲᕺ⠪ฬ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣѯіѨѕдѰъѶдоѨѷѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߩߚ߼ߦ࠲ࠢࠪ࡯ࠍ๭ࠎߢ߿ߞߚ
(4)ޟ⋡⊛૶ᓎ⵬⺆ᮡ⼂㧔㨪ߦ㨪ߐߖࠆߴߊ㨪ߔࠆ㧕ޠ





















































































=േ૞ਥฬ⹖ฏ ᝼ਈ‛ฬ⹖ฏࠍ฽߻േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ᝼ਈ⠪ฬ⹖ฏ?
଀㧦єѥьѣѝҕклчўєѥѕѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߦᚻ⚕ࠍㅍߞߚ
(3)ޟᕲᕺߩᣇะᕈ㧔㨪ߩߚ߼ߦ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍᕲᕺ⠪ฬ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣѯіѨѕдѰъѶдоѨѷѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߩߚ߼ߦ࠲ࠢࠪ࡯ࠍ๭ࠎߢ߿ߞߚ
(4)ޟ⋡⊛૶ᓎ⵬⺆ᮡ⼂㧔㨪ߦ㨪ߐߖࠆߴߊ㨪ߔࠆ㧕ޠ




















282-0-39 ηϡχΩηχϏζυϏζυϓμϢύΖ ϟνχΕϔπϙϨλζϖλϟζϖσ ϑ
282-0-47 ϟηϖσηϧϬϔΪϬϔϠΣΖϢύΖ ϠλΕλϟλϙϨϏϟόσϏόλϔσ ϑ




282-0-47 ΣχϖϧλϟΣχϔϟόϔωΦλκΙϢύΖ ϟρΏΟϏΩρϚΑΩΤΪϔτθωϔτ ϑ
282-0-63 ϣξΕόχϓμυζϓμυϟζϗτλϢύΖ άϏμάϓϨλπυυευϔτ ϑ
282-0-23 ϟυϙϏΩυϚΕΩΣυϚΩΣυϒϋϓηυϢύΖ λμλΖϏσνυϒλσθωϔτ ϑ
282-0-43 ϢύΖϣζΖϏϬϔσϔητΙϟλϙϨϏ ϟλϙϧϏΩλΖϔωϣίτκυυσ ϑ
282-0-56 ΤϏπυπϚικςϔΦτΙϢύΖ ϣότϔ
282-0-61 ϠχϢύΖϣωτωϚδϖόϖικϖ ϟϊΣύχΖϔ
282-0-15 ϟύϦλϠΪΖΩϠύΕΩϢζϢύΖ υϚΕΩυϛΖϟυϏΩϟόσϏ ϑ



















































=േ૞ਥฬ⹖ฏ ᝼ਈ‛ฬ⹖ฏࠍ฽߻േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ᝼ਈ⠪ฬ⹖ฏ?
଀㧦єѥьѣѝҕклчўєѥѕѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߦᚻ⚕ࠍㅍߞߚ
(3)ޟᕲᕺߩᣇะᕈ㧔㨪ߩߚ߼ߦ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍᕲᕺ⠪ฬ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣѯіѨѕдѰъѶдоѨѷѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߩߚ߼ߦ࠲ࠢࠪ࡯ࠍ๭ࠎߢ߿ߞߚ
(4)ޟ⋡⊛૶ᓎ⵬⺆ᮡ⼂㧔㨪ߦ㨪ߐߖࠆߴߊ㨪ߔࠆ㧕ޠ





















































































=േ૞ਥฬ⹖ฏ ᝼ਈ‛ฬ⹖ฏࠍ฽߻േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ᝼ਈ⠪ฬ⹖ฏ?
଀㧦єѥьѣѝҕклчўєѥѕѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߦᚻ⚕ࠍㅍߞߚ
(3)ޟᕲᕺߩᣇะᕈ㧔㨪ߩߚ߼ߦ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍᕲᕺ⠪ฬ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣѯіѨѕдѰъѶдоѨѷѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߩߚ߼ߦ࠲ࠢࠪ࡯ࠍ๭ࠎߢ߿ߞߚ
(4)ޟ⋡⊛૶ᓎ⵬⺆ᮡ⼂㧔㨪ߦ㨪ߐߖࠆߴߊ㨪ߔࠆ㧕ޠ
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